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KOTA KINABALU: Dengan 

memegangerat padahala 

.. tuju yang betul, graduan 

orang kelainan upaya (OKU) 

. Universiti Malaysia Sabah 

(UMS) yang' mengalami 

keca.ca tan pengliha t~ri 

(glaukoma) TeohJia Leong; ~3, 

akhirnyaberjayam~nghabi~kan 

pengajian dengan memperoleh 

Ijazah Sarjana Muda kelas 

pertama bagi jurusan Psikologi 

Kanak-Kanak dan Keluarga .. 

Anak bungsu daripada empat 
adik beradik itu tidak pernah 

menjad.ikan kekurangarinya TEOH ketika menerima sijil Ijazah Sarjana Muda kelas 

s~bagal ~enghalang untukpertama jurusan Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga 

d~a b~kerJa keras m.engubah yang disampaikilln oleh Pro CanselorUMS Tan Sri Yeoh 

hldup keluarga sehmggalah Tiong Lay , 

terpilih se~agai pelajar terbaik' . 

b~gi sesi kedua Majlis Istiacl.at . mengejllr impiannya; kekurangan. . 

Konvokesyen UMS ke-18, di Katanya ketika alam Namun,setelah berkenalan 

sini, kelmarin. \ persekolahan lagi, beliau dengaIi kawan-kawan dan . 

Teo yakin bahawa berkat terpaksa menempuhi jurailg para pensyatah di UMS, 
kegigihandan kecekalannya, penerimaaninsanyangsempurna Teoh sedar bahawa ketakutan 
kejayaanyangdiidam-:-il;lamkan dengan dirinya sehinggalah itu hanya sementara dan 
akan tetap digapai . asalkan ' pada satu masa, beliau berjaya . akhirnya orang di sekeliling 
ada kesedaran diri untuk ,membu.ktikan kemampuan\ beliau cuba mengadaptasi 
mereaJisasikan impian masing- I mendaplltkeputusancemerlaIig . persekitaran bergaul dengan 
masing. daJam peperiksaan. insan sepertinya. 
"Kita semua tahu belajar, . "Setelah saya mendapat "Dari situlah, saya cuba 
tapi bagi saya apa yang paling . keputusan yangcemerlangperlahan-lahan menyesuaikan 
penting adalah kita mesti kena dalam peperiksaan, dari situlah diri dan akhirnyasaya sudah ' 
ada arah tuju'iaitutujuan hidqp . saya terus dipat perhat ian terbiasa dengan rakan lain dan 
sebagai pelajardan maQusia. . mereka dan sayaakhirnya mula mula berflkiran ke hadapan 
: "Macainsaya,sejujurnyasaya faham betapa pentmgnya nilai serta sentiasa positif mengejar 
8edarayahsayahanyahihbekerja akademik apatah lagi insan hala hidup saya," jelasnya. 
sendiridan ibu saya pula hanya . seperti saya. ' Meskipun begitu, beliau . 
suri ' rumah dan kadang kala "Akhirnya, saya sedar ramai .tidak menafikan bahawa 
bekerja mengasuhbayi orang, . orang yang mahusaya berjaya pelbagai cabaran terpaksa 
jadisayaperlumengubahnasib . terutamanya cikgu sekolah . ditempuhinyaselamatigatahun 
keluarga saya dansaya fetus saya sebelum ini dan saya pengajiandiUMSterutamanya 
tekad lintuk fokus ke arah itu amat tt'irhutang budikepada berkaitan kekurangan . bahan 
. walaupun serbakekurangan," mereka," katanya. , bacaanBrailledanjugamasalah 
btaariakjatidariPulauPmang Menceritakan . perjalanan pengangkutan harian. 
itu: hidup selama bergelar ' Namun, beliau bersyukur 
. Selain memiliki pendirian m~hasiswa UMS, beliau kerana pihak pengurusan 
diriyangutuh, Teohjugaamat mengakui bahawa pada UMS khususnya di bahagian I, 
terhutangbudi kepada guru di minggu pertama menjejakkan Hal Ehwal Pelajar sentiasa . 
sekolahnya dahulu' dan rakan . kaki di Sabah, rasa takut dan membantunya menyelesaikan 
serta pensyarah UMS yang sedih wujud ekoran berjauhan masalllh y;;tng dihadapi 
'. 	 sentiasa memberi sokongan dengan keluarga apatah lagi termasuklah menyediakan 
padu untuk dia tetap bangkit dengan ' keadaan yang; serba pengangkutan ke kuliah . 
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